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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 
tentang kinerja keuangan dengan pendekatanBalanced Scorecard. Salah satu 
pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah menggunakan analisis rasio 
keuangan. Analisis ini banyak digunakan oleh perusahaan karena alat analisis ini 
dapat memberikan jalan keluar dan dapat menggambarkan geala-gejala yang 
tampak dalam suatu keadaan. Dalam hubungannya dengan keputusan yang 
diambil perusahaan, analisis ini bertuuan untuk menilai efektivitas keputusan yang 
telah diambil oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis rasio 
keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan 
rasio rentabilitas. Dengan cara mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk 
beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. 
Dilihat dari pendekatan Balanced Scorecard, kinerja keuangan RS 
Aisyiyah tahun 2011 hingga 2013 secara umum tergolong baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan angka-angka rasio  yang dihasilkan oleh perusahaan berada 
pada kategori yang baik. Meskipun dalam rasio solvabilitas memburuk karena 
aktiva RS Aisyiyah yang dibiayai oleh hutang semakin banyak. Sehingga 
menimbulkan resiko yang tinggi dalam membayar bunga kepada kreditur. Namun 
dengan melihat kemampuan perusahaan untuk mengelola dan memperbaiki 
kinerja perusahaannya maka permasalahan tersebut diharapkan dapat segera 
teratasi. 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Pendekatan Balanced Scorecard, Rasio 
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This study aims to depict or describe the financial performance of the 
Balanced Scorecard approach. One of the company's financial performance 
measurement is a financial ratio analysis. This analysis is widely used by 
companies as a tool of analysis can provide a way out and can describe geala-
symptoms appear within a state. In conjunction with the decision taken by the 
company, this analysis bertuuan to assess the effectiveness of the decision taken 
by the company in order to carry out its business activities. 
The analysis technique used in this research is the analysis of financial 
ratios of liquidity ratios, solvency ratios, activity ratios and profitability ratios. By 
conducting comparative financial statements for the period or moment, so it will 
be known development. 
Judging from the Balanced Scorecard approach, RS Aisyiyah financial 
performance in 2011 and 2013 are generally quite good. This is shown by the 
figures produced by the ratio of the company is in good category. Although the 
solvency ratio deteriorated because RS Aisyiyah assets financed by more debt. 
Thus pose a high risk to pay interest to creditors. But by looking at the company's 
ability to manage and improve the performance of the company, the matter is 
expected to be resolved soon. 
 
Keywords: Financial Performance, Balanced Scorecard approach, Liquidity 
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